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「家庭科の共修をすすめる会」は21日「家庭科が
危い、 1. 21集会」を東京、新宿の婦選会館で行っ
た。同会はこの10年聞にわたり、家庭科の男女共修
を主張し、運動をつづけているが、文部省は現在の
ままでいいという態度をとっており、差別撤廃条約
の批准に伴う法律などの整備作業の中でも、とり浅
された感じになっている。そこへ、昨年十一月の中
教審のJ子どもの能力、適性、進路希望に応、じ、中
学 ・高校の教育内容に選摂を糧やす、という方針の
中で、高校家庭科は、現在の女子必修かろ男女とも
選釈でいいという議論も出ている。
こうした状況の中、いま、一体、家庭科はどうあ
るべきか、という集会。積雪のつづく、寒さの厳し
い天候だったが、百数十人の人が参加、婦選会館の
会議室に入りきらず、廊下まで人があふれる盛況だ
っTこ。
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参加者でいっぱいの会場。円内は小此木啓吾さん。
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